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ABSTRAK 
 
Robita Ardi Darmawan. EFEK PENGGUNAAN TEKNIK TENDANGAN 
BLASTING DAN TEKNIK TENDANGAN TOE KICK TERHADAP 
KETEPATAN TENDANGAN PINALTI DALAM PERMAINAN FUTSAL DI 
BOYOLALI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, April 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keefektifan penggunaan teknik 
tendangan menggunakan blasting atau teknik tendangan menggunakan toe kick 
terhadap ketepatan tendangan pinalti dalam permainan futsal. 
Penelitian ini merupakan eksperimen subyek-tunggal, yaitu dengan 
melakukan tes pada teknik tendangan blasting dan teknik tendangan toe kick yang 
mempengaruhi ketepatan tendangan pinalti dalam permainan futsal, yang dilakukan 
pada 100 pemain futsal yang ada di Boyolali sebagai sempel. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan tes forward pass for accuracy yang dimodifikasi untuk 
pengukuran futsal, tes ini sudah di uji cobakan kepada 150 sempel sebelum 
digunakan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan bantuan program SPSS 
Release 21. Yaitu paired-sample T Test, merupakan dua pengukuran pada subyek 
yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan teknik tendangan blasting 
lebih efektif dibandingkan teknik tendangan toe kick, itu dapat dilihat dari rata-rata 
nilai hasil tes pengukuran kedua teknik tersebut. Nilai rata-rata untuk teknik 
tendangan blasting adalah 21.24 sedangkan untuk nilai rata-rata teknik tendangan toe 
kick adalah 10.88 . 
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan teknik tendangan blasting lebih 
besar pengaruhnya dibanding teknik tendangan toe kick terhadap ketepatan 
tendangan pinalti dalam permainan futsal. 
 
 
Kata kunci: Teknik Toe Kick, Teknik Blasting, Ketepatan Tendangan. 
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ABSTRACT 
 
Ardi Robita Darmawan, EFFECTS OF USE AND ENGINEERING BLASTING 
TECHNIQUES KICK KICK TOE KICK penalty kick ACCURACY OF THE 
GAME IN FUTSAL BOYOLALI.Thesis, the Faculty of Education, University of 
March Surakarta, April 2015. 
The purpose of this study was to determine the effectiveness of the use of 
techniques using blasting kick or kick technique using toe kick to the accuracy of a 
penalty kick in the game of futsal. 
This study is a single-subject experiments, by conducting tests in 
engineering blasting kick and toe kick kick techniques that affect the precision of a 
penalty kick in the game of futsal, which was conducted at 100 futsal players in 
Boyolali as sempel. Data collection techniques by using the forward pass test for 
measurement accuracy modified for futsal, this test already tested with 150 sempel 
before used in this study. Data analysis using SPSS Release 21. That paired-sample t 
test, the two measurements in the same subjects to a particular effect or treatment. 
The results showed that the use of blasting kick technique is more effective 
than toe kick kick technique, it can be seen from the average value of the results of 
tests measuring these two techniques. The average value for blasting kick technique 
is 21.24 while the average value of toe kick kick technique was 10.88. 
The conclusions of this study is the use of the technique is more effective 
than the shot blasting technique toe kick to the accuracy kick a penalty kick in the 
game of futsal. 
 
 
Keywords: Toe Kick Techniques, Blasting Techniques, Accuracy kick. 
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MOTTO 
 
 
 
 Buatlah jalan keluar dalam memecahkan masalah, 
Bukan mencari jalan keluar, 
Jika kamu mencari dan tidak berhasil menemukan,  
Masalah itu tidak akan selesai,  
Tapi jika kamu membuatnya, 
Pasti akan ada jalan dalam memecahkan masalah. 
 
 
 Jangan takut akan tanggung jawab yang besar, 
Karena itu menunjukan kemampuan seseorang, 
Jika kamu diberi tanggung jawab yang besar, 
Maka kamu dianggap mampu, 
Melebihi orang lain dengan tanggung jawab itu 
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